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Pengaruh Corporate Entrepreneurship Terhadap Kinerja 
Organisasi dengan Entrepreneurial Action sebagai Moderator 
(Studi Empirik pada Group Ciputra) 
 
         Studi ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep Corporate 
Entrepreneurship untuk menciptakan kinerja organisasi bisnis menengah dan 
besar. Studi konsep Corporate Entrepreneurship ini didasarkan pada pemahaman 
Teori Planned Behavior dan Resource Base View. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi pengaruh 
Reputasi Organisasi terhadap Corporate Entrepreneurship, (2) untuk 
mengidentifikasi pengaruh kepemimpinan strategis terhadap Corporate 
Entrepreneurship, (3) untuk mengidentifikasi pengaruh budaya organisasi 
terhadap Corporate Entrepreneurship, (4) untuk mengidentifikasi pengaruh 
Corporate Entrepreneurship terhadap kinerja organisasi, (5) untuk 
mengidentifikasi pengaruh Entrepreneurial Action sebagai faktor memperkuat 
hubungan moderasi antara Corporate Entrepreneurship terhadap kinerja 
organisasi. 
Populasi penelitian mengambil 24 unit usaha di Ciputra Group. Model pengujian 
hubungan antara variabel penelitian menggunakan teknik statistik PLS. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel: Organisasi Reputasi, Budaya 
Organisasi, dan Kepemimpinan Strategis secara signifikan berpengaruh terhadap 
Corporate Entrepreneurship. Reputasi organisasi adalah yang berpengaruh faktor 
baru terhadap Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Action secara 
signifikan terbukti memperkuat hubungan moderasi antara Corporate 
Entrepreneurship terhadap Kinerja Organisasi. 
 
 
“Reputasi Organisasi, Kepemimpinan Strategis, Budaya Organisasi, Corporate 
Entrepreneurship, Entrepreneurial Action, Kinerja Organisasi, Teori Planned 
Behavior, Resource Base View” 
